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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengukur nilai ekonomis biaya investasi 
sistem informasi yang diimplementasikan oleh PT. KAHA sehingga diketahui apakah 
biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Serta menganalisis 
dan menilai sejauh mana keberhasilan investasi sistem KHON-V03 yang telah 
diterapkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode information economics (IE). 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kepustakaan, survei, 
wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, kuesioner yang dibagikan kepada 
beberapa pihak PT. KAHA, studi dokumentasi dan metode analisis. 
HASIL YANG DICAPAI penulis mendapatkan bahwa manfaat yang diperoleh 
dari perusahaan baik dilihat dari segi ROI serta penggabungnya dengan domain bisnis 
dan domain teknologi adalah memperoleh predikat cukup baik setelah dianalisis dengan 
menggunakan metode information economics (IE). 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah investasi terhadap sistem informasi yang 
telah dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik karena dapat memberikan dukungan 
terhadap pencapaian rencana strategi perusahaan sekaligus meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi kinerja perusahaan. Perhitungan Return On Investment (ROI) untuk mengetahui 
manfaat investasi TI pada PT. KAHA dengan menggunakan sistem KHON-V03 
didasarkan pada perhitungan traditional cost benefit analysis memperoleh hasil 0,96% 
dan perhitungan ROI yang didasarkan pada Value Linking, Value Acceleration, dan 
Value Restructuring memperoleh hasil 54,95 %. Investasi TI pada PT. KAHA berada 
pada kuadran B “Strategis” yaitu line of business perusahaan yang kuat dengan 
dukungan dari TI yang kuat, sehingga TI pada perusahaan telah berkembang. Hal ini 
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